REDESAIN GEDUNG ASURANSI JIWASRAYA KAB UNGARAN by Rahdini, Nuzlia
I. Rp. 100,691,525.00                        
II. Rp. 32,757,672.20                      
III. Rp. 69,938,639.80                           
IV. Rp. 691,323,720.98                        
V. Rp. 87,011,384.71                           
VI. Rp. 64,180,028.75                           
VII. Rp. 130,637,764.46                        
VIII. Rp. 274,962,723.50                        
IX. Rp. 57,797,864.00                           
X. Rp. 16,936,579.94                           
XI. Rp. 18,130,782.76                           
XII. Rp. 26,614,231.00                           
XIII. Rp. 10,497,500.00                           
Jumlah A Rp. 1,581,480,417.10
PPN 10 % x A Rp. 158,148,041.71
Jumlah Rp. 1,739,628,458.81
Dibulatkan Rp. 1,739,628,500.00
LUAS BANGUNAN
PEKERJAAN BETON
PEKERJAAN SANITASI
PEKERJAAN PERSIAPAN
PEKERJAAN TANAH
PEKERJAAN PONDASI 
 REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA ( RAB ) 
PROYEK PEMBANGUAN GEDUNG ASURANSI JIWASRAYA
SEMARANG
2012
Harga per m² bangunan  :  Rp  2.376.600,00    
NUZLIA RAHDINI
NIM. L0B 006 006
PEKERJAAN DINDING
PEKERJAAN LISTRIK
PEKERJAAN PLESTERAN
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
PEKERJAAN KAYU
PEKERJAAN ATAP
PEKERJAAN CAT
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KACA
Terbilang : Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh delapan ribu Lima 
Ratus Rupiah
Semarang,                 juni 2012
Lantai I                     : 419 m²
Lantai II                    : 313 m²
TOTAL                     : 732 m²
PSD III Desain Ars Undip TA 31
